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Resumo 
 
A endometriose é uma das afecções benignas mais comuns durante o período de vida 
reprodutiva da mulher, em todos os grupos étnicos e sociais, sendo caracterizada por implante 
e crescimento de tecido endometrial fora da cavidade uterina e as suas principais 
manifestações clínicas são infertilidade e dor pélvica. É considerada uma doença enigmática, 
de etiopatogenia incerta e tratamento variável. O mecanismo pelo qual a endometriose causa a 
infertilidade ainda é obscuro. O objetivo do trabalho é identificar prevalência de endometriose 
entre a população de mulheres inférteis. O estudo retrospectivo incluirá a análise de 
prontuários das pacientes inférteis atendidas na Clínica de Infertilidade Conjugal da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte no período de janeiro de 2012 até julho de 2012 
buscando identificar a causa de infertilidade entre elas. 
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